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Svakako, takav je oštri postupak s pr i ­
va tn im v lasniš tvom izazvao mnoge kri t i ­
ke, ali svrha je postignuta:, bolje mlijeko 
.po nižoj cijeni, a ipak nije snižena cijena 
proizvođaču. 
Zakon o ml i jeku nije donesen da uredi 
kaotično stanje samo u ,Kopenhagenu, ner 
go za svaki grad i veći centar u zemlji . 
Danas se primjenjuje u 40 gradova s u k u ­
pno 2,000.000 stanovnika, no efekat bio 
je najočitiji u Kopenhagenu, gradu s 1 
mi l i junom stanovnika, koji troši oko 225 
mil i juna boca mlijeka na godinu. 
IZ NAŠIH K< 
MLJEKARA RIJEKA 
Građani Rijeke govore, da nj ihov grad 
ima 100.—110 hiljada stanovnika. Iza Za­
greba to je najveć i grad u NRH. 
Talijani su za vrijeme rata počeli gra­
diti mljekaru (kapacitet 20.000 lit), koja 
bi dobivala ml i jeko iz Slovenije i Istre. 
Zgradu su i dovršili, a uređaje tek dje lo­
mično montirali . 
Nakon kapitulaci je Italije obustavljeni 
su radovi oko montaže mljekare, a dobar 
dio strojeva su oštetili ili raznijeli prije 
odlaska. 
God. 1947. pristupio je GNO uređenju 
ove mljekare, koju je donekle i osposobio 
ža rad. Oprema je, izuzev uređaj za h la -
' đ e n j e i uređaj za proizvodnju pare vrlo 
primit ivna, koja ni po kapacitetu, ni po 
izradbi ne može zadovoljiti potrebama. 
Stoga je ove godine riječka mljekara 
uniš la u program pomoći UNICEF-a . Opre­
mu, koju još naša industrija ne proizvodi, 
isporučit će UNICEF, a ostalo će se izra­
diti u zemlji . 
Određeno je, da se mli jeko sabire u S l o ­
venij i (Ilirska Bistrica je izgrađena kao 
sabirna stanica za Rijeku), Istri i Gorskom 
Kotaru, gdje će . s e urediti 4—7 sabirnih 
stanica. 
Mnoge zadruge u Gorskom Kotaru {Mr­
zla Vodica, Vrata, Mrkopalj i dr.) p o k a ­
zuju živ interes za uređenje sabirnih s t a ­
nica, te su vo l jne i v last i t im sredstvima 
pomoći kod ostvarenja ovog programa. 
Pored ovih treba urediti i sabirnu stanicu 
n a poljoprivrednom dobru u Čepiću, gdje 
su vrlo povoljni uvjeti za ve l iku proiz­
vodnju kval i te tnog mlijeka. 
Riječka će mljekara u prvome redu o b ­
rađivat i ml i jeko za potrošnju u svježem 
stanju (računa se, da treba 30—50.000 lit. 
Kontrola k a k v o ć e mlijeka 
Golema je razlika od mlijeka, koje s e 
prije prodavalo, i današnjeg mlijeka. M l i ­
jeko se danas kontrolira, otkako se p o ­
m u z e . S a m o mlijeko kontroliranih stada, 
može se dopremati u grad, jer m a da je 
tuberkuloza goveda istrebljena, mogla b i 
se ipak u osamljenim slučajevima- poja ­
vit i kao rezultat l judske zaraze. Samo-
mlijeko od,s tada, koja su pod stalnom m j e ­
sečnom veter inarskom kontrolom, može s e 
prodavati u pasteriziranom stanju (v iso­
ka ili n i ska pasterizacija), a to se dešava. 
s 95% mli jeka. (Nastavit će se) 
na dan). Razdioba vršit će se ponajviše u 
bocama, a dje lomice i u kantama. Mlijeko* 
će se prerađivat i samo u malom opsegu i 
' iz nužde. 
Sadanji promet mljekare na Rijeci i z n o ­
si 8,5 do 9 hi l jada litara n a dan. 
Mljekara je uredila i svoj uzoran ml i j e ­
čni restoran, gdje jeftino prodaje mliječne-
proizvode i specijalitete. 
Najveća je poteškoća za mljekaru n e ­
stašica stručnog osoblja, od koje trpi k v a ­
l i teta ml i jeka i prerađevina, pa bi se p o ­
duzeće trebalo što prije pobrinuti, da se-
, okupi i školuje kadar. Bez toga ni najbolji 
uređaji n e će osigurati normalan rad u 
mljekari i kval i tetno mlijeko potrošačima. 
Mar. 
M L J E K A R A U KARLOVCU 
Kotarski zadružni poslovni savez u K a r ­
lovcu preuzeo je dne 1. VI. o. g. u sugla­
snosti s gradskom općinom tamošnju m l j e ­
karu od gradskog poduzeća za promet v o ­
ćem i p o v r ć e m . , 
Savez namjerava mljekaru proširiti i t e ­
melj i to preurediti , pa je osposobiti za m e ­
haničku obradu i preradu mlijeka. Živi. 
interes, koji pokazuju upravitelj i Saveza, 
na čelu s predsjednikom drugom Markom. 
.Polovicem, daje nade, da će se i u Karlov­
cu izmijenit i dosadanji primit ivan n a č i n 
pos lovanja ml i jekom. 
Mar. 
® @ 
' ŠTO BLIŽE TRŽIŠTU 
Ovih je dana na zagrebačkoj glavnoj* 
tržnici o tvoren novi »stand« s mli ječnim 
proizvodima. Vrlo je l ijep, s pril ično boga­
t im asort imentom, i ugodno se doima s v a ­
kog prolaznika. To je u gradu Zagrebu 
drugi prodajni objekat poduzeća »Zdenka«r 
. i z Vel. Zdenaca, koji će nesumnj ivo pr i ­
doni je t i boljem i kul turni jem načinu o p ­
s k r b e zagrebačkih potrošača (uz dosada-
n j u prodavaonu u Nikol ićevoj ulici). 
Korisno dje lovanje v last i t ih prodavao­
n a osjeća se u s a m o m pos lovanju ovog 
renomiranog poduzeća. Korist je dvojaka: 
prvo i najvažnije je, što se na ovaj način 
održava u gradu najtješnji kontakt s p o ­
trošačima, čije zaht jeve treba svakako 
zadovoljiti . Drugo: briga o pravi lnom ra ­
du prodavaone povezuje osoblje proda­
v a o n e s osobljem u proizvodnji; i zmje ­
n o m nj ihovih i skustava unaprijedit će se 
proizvodnja, poboljšat će se kval i teta, pro-
TECAJEVI ZA SUŠENJE KRME N A 
N A P R A V A M A 
Glavna uprava za. poljoprivredu orga­
niz ira la je prošlog mjeseca u poljoprivre­
dn im školama i zavodima tri tečaja za 
sušenje krme n a napravama (na žici — 
švedski način i n a krovišt ima). Teča­
jeve su pohađal i agronomi i tehničari s 
•onih kotara, gdje j e zbog čest ih kiša teško 
osušiti krmu na zemlji . N a tečajev ima je 
-spomenutim stručnjacima pokazano, kako 
se postavljaju naprave za sušenje krme i 
kakva je korist od takovog nač ina s u š e ­
nja. Tečajevima s u upravljal i dr. Turina 
Rožp i Ing. Francet ić Nikola . 
U vezi s t ime dani s u kot. N O - i m a (28) 
i poljoprivrednim zavodima i ško lama k r e ­
diti za nabavu žice, da se u v e d e sušenje 
krme n a žici na državn im ekonomijama 
i ekonomijama S R Z - a i OPZ-a , p a da se 
propagira takav nač in sušenja i n a gospo­
darstvima privatnika. Korist i od sušenja 
' larme n a napravama jesu ve l ike . Prekasna 
.košnja . i sušenje k r m e na zemlj i n a ­
nose poljoprivredi ogromne gubi tke na 
b i l jn im hranj iv im sastoj inama. Gubici su 
najveć i , ako s e n a zemlj i suše l e g u m i -
noze, jer im otpada nježno l išće, koje s a ­
drži najv iše hranj iv ih sas tav ina (probav­
l j iv ih bjelančevina) . Kod sušenja n a n a ­
p r a v a m a n e treba k r m u okretat i i kupčati , 
a ne treba ni tol iko radne snage . Osim 
"toga poljoprivrednik postaje n e z a v i s a n o 
vremenu , jer k r m a n a n a p r a v a m a može 
b e z opasnosti dul je .ostati; naprot iv , ako 
je sušimo n a zemlji , m o r a m o je p r a v o d o ­
b n o spremiti, a katkada t a k v a k r m a z b o g 
učestal ih kiša n a k o n košnje i propadne. 
Troškovi za pos tav l janje takv ih naprava 
uv i j ek s e isplate, pogotovo za k i šn ih dana. 
Poljoprivrednici! U vašem je interesu, 
da sušite krmu na napravama. Za savjet 
širiti asortiment, roba će se bolje i ug led­
nije pakovati , odnosno stručnije će se m a ­
nipulirati robom; u prodaji i bolje će se 
us luživat i potrošači. 
Otvaranjem vlast i te prodavaone p o v e ć a ­
v a se i promet poduzeća i t ime i f inan­
cijski uspjeh u poslovanju, a to je tako­
đer vrlo važno za poduzeće. 
Ovakovim razvojem poslovanja, gdje je 
poduzeće u t i jesnom dodiru s tržištem, te 
še podvrgava njegov im zahtjevima s obzi­
rom n a robu i n a cijene, povećava se i 
promet mli ječnim proizvodima uopće, a 
t ime se ujedno podiže i naše mljekarstvo. 
Gab. 
m 
i upute obratite se na kotarske agrono­
me. Pokušajte sušiti krmu na napravama, 
i uvjerit ćete se, da će vaše krave od ta­
ko osušene krme dati više mlijeka! 
REKLAMA JE MOC < 
400.000 Din stajat će zagrebačku m l j e ­
karu reklama pri l ikom otvorenja n o v e 
Centralne mljekare. Pored ukusno izrađe­
nih p lakata i posebnih knjižica, n a č i j im 
su stranicama sl ike s opisima gradnje i 
montaže nove mljekare , isticat će i š t a m ­
pa, kino i radio s v e prednosti , koje će n o ­
va mljekara pružat i zagrebačkim potro­
šačima,- kako bi se potrošnja mli jeka što 
v iše povećala. 
UDRUŽENJE mljekarskih poduzeća 
N R H predložilo je Savje tu za promet r o ­
bom Vlade NRH, da se mliječni proizvodi 
prodaju na industrijske bonove. Ovaj svoj 
prijedlog Udruženje ug lavnom bazira n a 
tome, da će se. povećat i promet i t i m e 
ukloniti neke poteškoće u radu i razvoju 
naših mljekara. 
Koliko smo dosad neslužbeno obav i je ­
šteni, Savjet se potpuno n e slaže s pr i j ed­
logom Udruženja i smatra, da ova m j e t a , 
kao privremena (jer n i industrijski b o n o ­
vi ni jesu dugog vijeka) n e bi naročito p o ­
mogla. 
Sličan je prijedlog dostavi lo i Združe-
nje mljekarskih poduzeća LR S loveni je 
svom republ ičkom savje tu za promet r o ­
bom. 
Nedavno je Republ ička sanitarna inspek­
cija zabranila prodaju »Salama« sira sa 
šunkom poduzeća »Zdenka.« radi toga, š to 
sadržina mast i u siru n i je odgovarala o z -
